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ジタルリソースの保存のためのメタデータの標準規格に加え、Dublin Core Application 
Profile（DCAP）など、本研究の基盤となる WWW指向のメタデータスキーマの基本モデルを紹介
している。 






 第 4章から第 6章は、著者による具体的な研究成果について述べている章である。本研究は、









の標準モデルである Resource Description Framework（RDF）上に定義した来歴記述モデルを示
している。 
 第 5 章は、メタデータスキーマにおける構造制約を決める記述のための来歴記述モデルを定
義している。メタデータスキーマにおける構造制約に関し、本研究では DCAP の Singapore 
Frameworkが定義する Description Set Profile（DSP）の概念を基盤モデルとして利用し、DSP
の来歴記述のためのデータモデルを W3C PROVに基づいて定義している。このモデルは、できる
だけシンプルな構造を持つように定義されており、DSPの構成要素である Description Template、
Statement Templateおよび Structural Constraintsに対して、それぞれ revision、addition、





 第 6章は、メタデータ語彙に関する来歴記述モデルを示している。第 5章で示したモデルと同
様に、W3C の PROV を基礎として、メタデータ語彙に含まれるメタデータタームの変更を記録す
るためのシンプルなデータモデルと、そのモデルのための RDF によるフォーマルな記述方式を
定義している。本章では、ここで定義したモデルを LCSHのターム等に適用した例を示している。 

















境におけるメタデータ交換のための標準である Resource Description Framework (RDF)、World 
Wide Webコンソーシアム（W3C）によって開発された来歴記述標準である PROV、さらにインター




























 第 4章から第 6章までは本論文が提案するモデルについて述べている。第 4章は、W3Cによっ
て開発された来歴記述モデル PROVとディジタルリソースの長期保存のためのメタデータの国際





 第 5章は、Dublin Core Metadata Initiativeが提案した Singapore Frameworkの Description 
Set Profileの概念に基づいてメタデータスキーマの構造記述をとらえ、その来歴記述モデルを























 平成 30年１月 31日、図書館情報メディア研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員
出席のもと、本論文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。引き
続き、「図書館情報メディア研究科博士後期課程（課程博士）の学位論文審査に関する内規」第
23項第 3号に基づく最終試験を行い、審議の結果、審査委員全員一致で合格と判定された。 
 
【結論】 
 よって、著者は博士（情報学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。 
 
